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Cette recherche avec des professionnels en maison de retraite étudie l'effet d'un
programme de relaxation sur le burn-out. Il s'agit de mesurer l'impact de la
relaxation sur la pratique des soignants. Après un entrainement à la relaxation
(Jacobson, 1938 ; Schultz, 1958), une évaluation du degré de tension ressentie par
les soignants et des symptômes psychologiques et comportementaux présentés par
les personnes dépendantes lors de la toilette est réalisée avec des questionnaires
(Dovero, 1998 ; MBI, 1981 ; NPI-ES, 2000) remplis par les soignants avant et après
l'entraînement. Cette recherche montre que l'entraînement et la pratique régulière
de la relaxation diminuent les tensions ressenties par les soignants et
l'appréhension suscitée par certains soins comme la toilette. De plus, elle ouvre des
perspectives concernant l'influence de l'état interne du soignant sur l'évaluation
des troubles du comportement présents chez les personnes dépendantes lors de
situations de soin.
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